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SOCIAL  SUPPORT SCHEME FOR STEEL INDUSTRY  RESTRUCTURING IN THE COMMUNITY
1983 -  1986 (1)
The Commission has just approved a paper presented on the initiat'ive of
Commissioners rvor nichard and Antonio GioLitti outLining the Commissionrs
if'tinf,ing on a "sociaL support scheme for nestructuring in the steeL areas
of the iommunity". This suppont scheme, an extension and deveLopment of
the communityrs,,sociaL votet" for the steeL sector agreed in June 1981 (2),
cOmpLements  the Commission's  pIans for strengthening reconversion poLicy
in regions affected by the steel crisis (3).  The paper is destined in the
first  instance for the ECSC ConsuItative Committee'
It  is aLso a response to the concern expressed by the European ParLiament (4)
and the ECSC ConsuLtative Committee (5).  Both these bodies have caLLed
for sociaL measures for the iron and steel industry over the next few years
to run concurrentLy with the pol.iciep on aid and industriat restructuring
set out in the Comm'issionts  "GeneraL"Steet  Objectives 1985" (6)'
The scheme would support measures aimed at meeting the sociaL and employment
probLems resuLting from industriaL reorganisation in Commun'ity stee[-making
areas in the four-years up to 1986. ToiaL emptoyment in the Communityrs
steeI industry is estimated by the Commission to have dropped by end-1982
to 523 000 (7i and to be Likely to suffer a further very considerable
reduction in the period in question.
The Commission estimates that new Community resources of 330 miLLion ECU
wi[[ be needed for the scheme. This is based on a working hypothesis of
150 000 further job Losses in the 1983-1986  period'
(1)  SEc(83) 127 finaL
e)  Under the 1981 sociat voLet, the Commission provided support for
measures (earLy retirement, short-time working) impLemented at
different staes 1978-1984. These measures were financed from
speciaL resources of 2'12 niLLion ECU'
(3)  SEC(82) 1568 of 8 December 1982
(4)  Resolution of '18 November 1982
(5)  Session of 24 SePtember 1982
(6)  Document SEC(82) 1564 finaL, 28 0ctober 1982
(7)  sEc(83) 127 finaL
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Out of this totaL,20 000 persons are expected to Leave the industry
in the process of naturaL wastage. Of the remaining 130 000 workers, it  is
LikeLy that roughLy haLf wiLL take earty retirement or wiLL see their jobs
maintained by measures to reduce and reorganise working time, whi Ie the
remainder wiLL be seeking jobs in other sectcrs of the economy, In most
countries, the group of ol.der workers is in fact aLready much reduced as
a resr:tt of earLy retirement arrangernents  connected with earLier restructuring
measunes.
Proposed lvleasures covered by the Soc i a L Support _Scheme
The soc'iaL support poticy outLined by the Commiss'ion, which talles account
of the specific probLems of the steel industry and cornpLements reconversion
measures designed to give a fresh boost to the development of the ECSC
reg'ions affected, woutd pursue four interreIated objectives  :
fi rst, to
second,
heavi Ly
to
:^
tfl
attract new jobs jn the a'ffected reg'ians;
reduce the suppLy of  {"abour in areas where it  is  aLready
s urp I us;
-  third,  to promote opportunities for the reintegr'ation r:f fcrmer
ECSC workers in other areas of activityo anci
-  fourth, to promote the creation of organisaticns'irr  ste,:i" reg'ions
to support an efficient  and coherent appLicatiori c'f tlie total" programme
of support.  +
Detai[s of measures designeci to meet these objectives are given in the
accompaRying annex "Annex
Measures to  attract new jobs
An important objective, but one not nequ.iring the aLtocation of
extraordinary budgetany resources, is the creation of a varied and
highLy-skiILed  Iabour force, an 'important factor in attracting neul investment.
To this end, training facil.ities must be set up in skiLts whiih were not previousLy avaitabLe in steeL areas, in particuIar where new technoIogies
are concerned;  and it  witI be necessary to expand experiments in estabIishing spec'ific vocationaI training units adapted to regionaI realities and to the speciat probtems affecting steeLworkers. These programmes  wouId continue to be financed by the regutar ECSC operating budget and-by the European
SociaI Fund
In order to attract larger numbers of new jobs into the steeL reEions, the commission is seeking to mobiLise aLt the reLevant funds in inis tontext,
and in particutar to increase the interest rate subsidies on Ioans gnanted
under ArticLe 56 Q) (a) of the ECSC Treaty.
Reduction of tabour suppIy
The proposed measures aimed at neducing the suppLy of tabour wouLd take
the form of a payment designed to compensate workers temporaril.y for the
toss of income which resutts from earty retirement or from recourse to
worksharing  measures designed to maintain jobs.
Subject to a matching contribution frgm the Member State concerned, the
Commission intends to continue its pot'icy under the 1981 "sociaL voIet', of contributing to earIy retirement benefits for a maximum of three years
for any individua[. Experience with ex'isting measures indicates a potentiaL
Community contribution of some 6 000 ECU per worker. pant of this amount
wouLd continue to be met by traditionat readaptation  aids under Articte 56(Z)(b) of ECSC Treaty, financed by the regutar ECSC operating budget. This woutd
teave an amount of roughly 3 000 ECU per worker to be met under the
proposed extension of temporany  measures.
Without prejudice to the deveLopment of an overaIt poLicy on the reduction
and reorganisation of working time, which the Commission is pursuing on the
basis of its  Memorandum of 10 December (1), the Commission intends to
propose that efforts to increase the number of workers in the jobs that
remain after restructuring by reducing workinq time should be suooorted by
Communit'y funds up to a maximum of 3 000 ECU per job maintained.'These
efforts shoutd conform with the conditions described in the Commissionrs
memorandum and where appropriate with the aids code. This new measure
wou[d not be subject to age conditions. It  woutd, however, onty be avaitabIe
for the period of restructuring. Temporary reductions in working time or
temporary Layoffs (short time working) connected with restructuring plans,
as agreed in the 1981 social volet, would also form part of this set
of measures.
7
2.
(1) Doc. C0M(82) 209 fin.  of 10 December  1982{ -4rycl**-s;
The Commission expects that approximateLy 65 000 steeLworkers  woutd qual.ify
for one or other of these types of aid.  0f these, some 55 -  60 000
persons might take early ret'irement whiLe the jobs of a further 5 -  10 000
persons wouLd be maintained through measures to reduce working tinre"
3. Labour reintegratio!
Present po[icy remains unchanged for the third set of measures in so far
as they aim to faciLitate geographicaI mobiLity and training and retrairring
of redundant workers with a view to their emptoyment in other rsectors o{'
existing activity.  Readaptation  aids curnently being aLIocated under
ArticLe 56(2)(b)  ECSC aIso incLude tideover aLLowances in the form of
compensatory benefits for  loss o-f income at the time'of re-empLoyment.
However/ re-emptoyment of ex*steelworkers has become nore and more
difficult  with the r"ise of unemployment  and the falL in the number of,
avaiLable vacancies. Moreover, the previous high wage LeveLs and the
cost of adaptation to new working conditions made the recruitmrlnt of those
workens unattractive tr: potentiaL employers in a heavi Ly compeilitive Labour
market. The Commission therefore considers that, in order to deaL with
this specific probLem, it  has become necessary, fon the period of restructuring,
to intnoduce a more direct boost to the employment of former steeLworkers
in stabLe jobs, whether existing or newLy created. For this purpose,  an
aid shouLd be granted for the benefit r:f ex-steeLworkers  to promote their
reintegration outside the steeL sector.  The a'id would have the object of
compensating to an extent for the dispdvantages of  ECSC workers; in
occupying net.l jobs wh'ich are Iess welt paid or duning the initi;rL  stage of
their adaptation to new t^rorking circumstances  and wouId only ber payabLe
in respect of new posts or genuine vacancies"  The Communityrs share wou[d
have to be matched by a nationat contribution and would not, irr any case,
exceed  157. of the average annuaL wage in the iron and steel inclustry'in the
Member State concenned. The aid might be paid in decreas'ing instaLments
staggered over a period of 'two years.  It  is estimated that apprrox'imateIy
65 000 ex-steetworkers  might be reintegrated in this  way at a cost of
2 000 ECU per head, creat'ing an additional budget requirement of 130 miLLion
ECU over four years"
Measures to keep up the [eve[ of skiLLs and quaLif ications of the long-term
unempLoyed, for exampLe through temporary  work experience in the pubLic
works sector, shouLd be abte to benefit from Community aid to the extent
that fonmer steeLworkens  are empLoyed under such schemes" 0nLy
steelwonkers in respect of whom the re'integration premium described in the
previous paragraph has not been paid would be eLigible for this aid"
Subject to this condition, the Commission wouLd subsidise such measunes
up to a maximum of Z 000 ECU per person/ financed from the budget of
130 miLLion ECU referred to in the pnevious paragraph and subject to  a
matching contribution by nationaL Governments"a
I Annex -  p.3
4.  0rganisation  probLems
The restructuring probtems in regions with a steet industny are huge and
compLex :  reduction in steeI oroduction capacity, encouragement or creation
of usuatLy smatt and numerous new enterprises, setting up or adaptation of
trainjng structures, retrainingof the Iabour force for the new skitIs
required, maintenance of fLexibiLity on the Labour market. The decisions
to be taken in the context of this process are depndent on a large number
of authorities and organisations.  SeveraI Member States and negions have
set uo bodies to examine and coordinate the soLutions that must be found
to these probIems
Some of these IocaL or regionaI coordinat'ing units have tasks more especiaLLy
in the fie[d of forw rd-Looking Iabour market management.  These bodjes shouLd
be composed of the representatives of tocaL authorities, the two sides of
industry, the steeI companies and the manpower services concerned. If  such
bodies are a[ready estabtished or can be set up in steeI regions, the Commissfon
woutd wish to contribute by co-financing their operation in preparing and
impLementing a coordinated LocaL or reg'ionaL Labour market approach,il]0ntlliltil . ilil0nlilu0BtsGil AlfitHHililtltG't]tiltIitllt0ll illilll . ]l0I[ ll'lllt0nillll0t
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MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA RESTRUCTURATIOhI
DE LA SIDERURGIE DANS LA COMMUNAUTE 1983 -  1986 (1)
La Commission vient drapprouver un document pr6sentd A L'initiative de
fqM. Ivor RICHARD et Antonio GIOLITTI, menbres de [a Commission, dans LequeL
sont d6finies Les vues de La Commission sur des "mesures sociaLes  d'accom-
pagnement de La restructuration dans Les bassins sid6rurgiques de [a
Communaut{". Ces mesures draccompagnement,  Qui proLongent et d6veLoppent
Le "voLet sociaL" approuv6 en juin 1981 pour La sid6rurg'ie (2), comptdtent
Les pLans de La Commission en vue de renforcer La poLitique de recQnversion
dans Les 169ions attejntes par La crise sid6rurgique (3). Le document
est destin6 drabord au Comit6 consuLtatif CECA.
IL constitue 6gaLement une rdponse aux pr6occupations exprimdes par Le
ParLement  europ$en (4) et par Le Comitd consuLtatif  CECA (5), qui ont
r6cLam6 des mesures sociaLes pour Lrindustrie siddrurgique au cours des
prochaines ann$es, mesures A mettre en oeuvre paraLIALement aux poLitiques
d'aide et de restructuration industrieLLe  d6finies dans les "objectifs
g6n6raux acier 1985" de La Commi ss'ion (6).
Ces nesures accompagneront ceL[es qui visent A faire face aux probL€mes
sociaux et de ch6mage r6suLtant de La 16organisation industrieLLe  dans
Les 169ions siddrurgiques de La Communaut6 d'ici  e 1986. Seton Ies
estimations de La Commission,  Le nombre totaL des travaitLeurs  de La
siddrurg'ie dans [a Communaut$ nr6tait plus que de 523 000 A La fin de
1982 (7) etrselon toute probabiLit6, iL continuera de diminuer dans des
proportions trAs'importantes au couns de La p6riode en question.
La Commission estime que 330 miLLions d'Ecus suppLdmentaires  seront
n6cessaires pour financer Les mesures sociaLes draccompagnement.  Cette
estimation est bas6e sur une hypothAse de travaiL selon taquelLe iL y
aura 1'50 000 pertes d'emplois suppLdmentai res au cours de La p6r'iode
1983-1986.
(1) SEC (83) 1?7 finaL
(2) Au titre  du voLet sociaL 1981, La Commission participe au
financement  de mesures (retraite anticip6e, travaiL a temps
partieL) mises en oeuvre en pLusieurs 6tapes au cours de La
o6riode 1978-1984. Ces mesures sont financdes sur une dotation
sp6c'ia Le de 21? ni L I i ons d 'Ecus.
(3) sEC(82)1568  du 8 ddcembre 1982.
(4) R€soLution du 18 novembre  1982.
(5) Session du 24 *ptembre 1982.
(6) SEC(82) 1564 tinal du 28 octobre 1982-
Q) SEC (83) 127 TinaL"
.t.
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Sur ce totaLr 20 000 perscinnes quitteront L'industrie par La voie des
pertes natureLLes dreffectifs"  Sur les 130 000 travai LLeurs restants,
iL est probabLe qurenviron La mojti6 partiront en prdretrajte ou \rerront
Leurs empLois maintenus suite A des mesures de r6dr-rction ou de 16orEanisation
du temps de travaiL, Irautre moiti6 devant chercher un empLoi dans drautres
secteurs de l-'6conomie. Dans i"a pLupart des paysp Le prern'ier' trairr de
mesures de restructuration a en effet dejA fortement entamd Les Firrlgs
des travai tLeurs 6gds"
Mesu res soc i a Les l|],a cc ompagnqrne0l_p ropls9e s
6e pan Ia Commi ssi on, qu'i
t'ient compte des probLbmes sp6cjfiques  de La siddrurgie et compLAte Les
mesures de reconversi  on dest in6es A re Lancen le d6ve l-oppement des 169'ions
CECA touch6esn poursuit quatre objectifs interddpendants  ;
-  en premier L"i eu, atti rer des empl-o'i s nouveaLrx dans Les r*g"r .:ns touch6es;
-  en deux i dme L'ieu, r6dr:i re L ' of f ne de mai n-d' oeuv re dans Les bas s i ns
o0 cette offre est d6jA LanEement exc€dentairey
-  en troisidme Lieu" promouvoir Les possibiL'itds de rdinser^tion doanciens
travai LLeurs CECA dans d!autres branches d'activ'it6;  et
-  en quatri6me Lieu, promouvoi r  La cr6ation dans Les r69ir:ns sid6rrurgiques
drorganismes capabLes  de contribuer A La mise en oeuvre efficace et
coh6rente de L rensembLe du programme d oa'ides.
0n trouvera en annexe Le ddtaiL des mesures quj visent A attejndre  ces
objectifs.) ANNEXE
1 . [tlesures dest i ndes A att i re r des emp loi s nouveaux
Un premier objectif important, nais qui ne nequiert pas ta mise en
oeuvre de ressources budg6taires 6normes, est La crdation dtune r6serve
de main-d'oeuvre hautement quaLifi6e, facteur important Lorsqu'i  L
s'agit drattirer des investissements  nouveaux. A cette fin,  i I est
ndcessaire drorganiser des formations qui n'6taient pr€cEdemment  pas pn6vues
dans Les zones s'id6rurgiques, notamment en ce qui concerne Les technoLogies
nouveLLes, et de muLtipLier Les exp6riences dtappLication  de modules de
formation professionneLLe  adapt6s aux perspectives rdeLLes offertes par
La rdgion et aux probLdmes particuLiers des travaiLleurs de La siddrurg'ie.
Ces programmes continueront d'6tre financds par Le budget op6rationneL CECA et pan
Le Fonds sociat europ6en.
Dans te but dtattirer en pLus grand nombre des emptois nouveaux dans les
169ions de L'industrie sid6rurgique,  La Cominission cherche A mobiLiser
tous Les fonds appropri6s dans ce contexte et, notamment' A majorer Les
subventions d'intdr6ts accord6es sur Les pr6ts au titre  de LrarticLe  56,
paragraphe ? a) du Traitd CECA.
2. Rdduction de L'offre de main-d'oeuvre
Les mesures proposdes visant A r6duire Ltoffre de main-d'oeuvre prendront
La forme d'indemnitds destin6es A compenser, temporairement, Les pertes
de revenus entrain6es par La retrdite antic'ip6e ou Les mesures de 16-
partition du travait destin6es A sauvegarder des empLois.
Sous rdserve drune participation 6qu'ivatente de L'Etat membre intdress6,
La Commission entend proroger [e volet sociaL de 1981 et continuer  A
intervenir dans Les retraites anticip6es pendant 3 ans au maximum pour
chaque travaiLLeur individueL. L'expdrience apprend que La contribution
de ta Communaut6 pourrait atteindne queLque 6 000 Ecus par travaiLLeur-
Une part'ie de ce montant continuerait d'6tre couvert par les aides
traditionneILes  de r6adaptation octroy6es au titre  de LrarticLe 56, paragrbphe eb)
du traitd CECA et financ6es par Le budget op6rationnet  CECA. Ceci Laissenalt
un montant d'environ 3 000 Ecus pour chaque travaiLLeur A couvrir par
Les mesures temporaires 6Largies proposdes,
Sans prdjudice du ddveloppement drune poIitique gLobaLe de rdduction et
de r6organisation  du temps de travaiL, QureLLe poursuit Sur La base de
son m6morandum du 10 ddcembre (),  La Commission a t''intention de proposer
que Les efforts pour accroitre Le nombre de travaiLLeurs ndcessa'ires  A
Lrentreprise  aprAs La restructuration par La rdduction du temps de travaiI
soient 6gaLement pris en charge par Les fonds communautaires jusqurA un
montant maximum de 3 000 Ecus par emploi maintenu.  Ces efforts devraient
€tre conformes  aux conditions fix6es dans Le m6morandum de La Commission
et, oit iL y a Lieu, aU "COde des aides". Cette nouveLle mesure nrest pas
solmise A des conditions dt6ge. ELLe ne sera toutefois appLicabLe  que
pendant La durde de restructuration. Les r6ductions temporaires du temps
de travaiL ou Les p6riodes de ch6mage partieL organis6es en Liaison avec
des programmes de restructuration sont int6gr6es dans ce type de mesures,
comme iL 6tait pr6vu dans Le volet social 1981.
La Commission pense qurenviron 65 O0O travaiLLeurs de La sid6rurgie pourraient
b6n6ficier de Lrun ou de L'autre de ces types dtaide. Parmi ceux-ci, quetque
55 A 60 000 persohh€s p..,urraient partir en pr6-retraite et 5 A 10 000
conserver Leur emp[of grSce A des mesures de rdduction du temps de travajl'
TTi*ffit du 10 d6cembre 1982.{ -?-
3. Rdinsertion sur Le marchd du travaiL
La poIitique actue[:Le reste inchangAe pour Le troisbme type de mesures,
c'est-A-dire  ceLLes qui visent A faciIiter  Ia mobiLit6 gdographique et
[a formation ou La r6adaptation professionneLLe  des travaiLleurs mis au
ch6mage, en vue de tes 16ins6rer dans drautres branches dractivit6"  Les
aides A La r6adaptation actuetLement accorddes au titre  de I'articLer 56,
paragraphe 2 b) du Traitd CECA peuvent 6gaLement prendre La farme drindemnitds
drattente compensant  La perte de revenu subie par le travaiLLeur qu'i reprend
un nouveL empLoi. L'augmentation du chdmage et La d'iminution des offres
drempLoi compLiquent cependant toujours davantage La remise au tnavaiL
des anciens travaiILeurs  de La siddnurg'ie. En outren Les niveaux 6Lev6s
du saLaire antdrieur ai'nsi que Le co0t de Lradaptation aux nouveLLes condi-
tions de travaiL rendent Le recrutement de ces travailLeurs inattrayant
aux emptoyeurs 6ventueLs sur un march6 de travaiL fortement comp6titif"
La Commission consid€re dAs Lons qur'iL est devenu n6cessairerpour  faine
face A ce probLAme sp6c'if ique" de stirnuLer pIus di rectement,  6".endant  La
dur6e de La restructuration, Le recrutement d'ex-travai LLeurs IECA dans
des empLois$abtes d6jA existants ou nouveILement  cr66s" Dans ce buto
une aide devrait 6tre accord6e en f aveur des anciens t rava'i  L Ler.rr"s de La
siddrurgie pour favoriser Leur r"6int69ration  en dehors du secteur de l'acier,
L'aide serait destinde A compenser en partie Les ddsavantages auxqtiels
[es travaiLIeurs  CECA ont A faire face Lorsqul'iLs occupent un riouveI
empLo'i quj est moins bien rbmun6rd ou durant La p6riocle initiale  d'adapta-
tion aux nourr'eLtes conditions de travai L. Lraide sera pay6e seuLement
pour autant quriL s'agisse de postes de travail  nouveaux ou effectirrernent
vacants. La part prise en charge par La Communautd dans ce coOt doit6tre compL6t6e
par une contribution nationaLe 6quivaLente  et ne doit en aucun cas ddpasser
15 /, du saLa'ire moyen annueL vers6 dans L'industrie siddrurg'ique de LrEtat
membre concern6" Cette a'ide pourrait 6tre versde sous forme d'indemnitds
ddcroissantes  r6parties st"lr une p6riode de 2 ans. 0n estime quoenv'inon
65 000 ex-sid6rurgistes pourraient €tre rdintdgr6s par ce moyen pour un
co0t de 2 000 Ecus par pensonne,  nAcessitant donc des crddits budgdtaires
suppLdmentai res de 1 30 mi L Li ons d'Ecus r6part i s sur 4 ans.
Des mesures pour conserver le niveau de quaLification et d'aptitude  des
chfoeurs de [ongue dur6e, par exempt.e au travers d'expdriences de travai L
tenporaire  dans te secteur pubLic, devraient pouvoir b6n6ficien d'aides
de La Communaut6 pour autant que drahciens travaiLLeurs  de La sid6rurgie
soient emp[oyds dans te cadre de ces programmes" SeuLs i"es anciens
siddrurgistes qui nront pu bdndficier des mesures de rdint69ration ddcrites
dans Le paragraphe pr6cddent pourront 6tre'6l"igibLes  A ce type dnaide.
Dans ces conditions et Limites, La Commission  subventionnerait de tel.Ies
mesures A concurrence de 2 000 Ecus par personne sur Le budget de',|30
mi Itions drEcus vis6 au paragraphe p16c6dent, sous rdserve d nune contri-
bution 6quivaLente des gouvernements nationaux"
4. ProbLAmes drorganisation
La restructuration des 169ions siddrurg'iques  pose des problAmes  6normes
et compLexes: rdduction de La capacit6 de production d'acier" crdat'ion
ou encouragement  A La crdation de nombreuses nouveLLes entreprises gdrn6raLe-
ment de petite dimension, cr6ation ou adaFrtation des structr,jres de formation,
rdadaptation de La main-d'oeuvre pour Les nouveItes quaLifications re,quises,
maintien de [a souplesse du march6 du travait.  Les ddcisions A prendre
dans ce contexte reLAvent drun grand nombre d'autorit6s et d'organ'isations.
Plusieurs Etats membres et ptusieuns 169ions ont c166 des organisrnes  charg6s
drexaminen et coordonner Les soLutions A trouven A ces probLAmes.I
I -3-
Certains de ces organismes Locaux ou rdgionaux de coordination ont des
missions pLus sp6ciaLes dans Le domaine de La gest'ion pr6visionneLLe de
['emptoi. Ces organismes devraient 6tre composds de reprdsentants  de
Lrautoritd  LocaLe, des deux partenaires de Lr'indrrstrie, des entreprises'
sid6rurgiques et des services de LrempLoi concern6s. Si de teLs organismes
sont d€jA mis en pLace ou peuvent Lretre dans Les 169ions sid6rurg'iques,
La Commission souhaiterait  Les appuyer en cofinangant  Leurs op6rations
de prdparation et de mise en oeuvre d'une approche coordonn6e de LrempLoi
sun Le p Lan Loca L ou 169'iona L.